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Tri Tiyaningsih. K4213070. ANALISIS KOHESI GRAMATIKAL DAN 
LEKSIKAL PADA ANTOLOGI CERKAK SENTHIR KARYA SUWARDI 
ENDRASWARA DAN RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR 
BAHASA JAWA DI SMA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2017.  
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan wujud kohesi 
gramatikal pada Antologi Cerkak Senthir karya Suwardi Endraswara;                  
(2) mendeskripsikan wujud kohesi leksikal pada Antologi Cerkak Senthir karya 
Suwardi Endraswara; dan (3) mendeskripsikan relevansi hasil penelitian ini 
sebagai bahan ajar bahasa Jawa di SMA. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini 
adalah data tulis berupa kalimat yang mengandung aspek kohesi dan sumber data 
penelitian ini adalah dokumen berupa wacana sastra buku Antologi Cerkak 
Senthir karya Suwardi Endraswara dan informan berupa ahli bahasa dan sastra, 
guru mata pelajaran bahasa Jawa, dan siswa kelas X. Teknik pengambilan subjek 
penelitian dilakukan dengan menggunakan random sampling (random acak). 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak, teknik catat, teknik studi 
pustaka, dan teknik wawancara. Teknik uji validitas data penelitian ini 
menggunakan triangulasi teori dan sumber data. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Prosedur penelitian ini 
dilakukan dengan tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan tahap 
akhir.  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, wacana sastra buku 
Antologi Cerkak Senthir karya Suwardi Endraswara merupakan wacana yang 
kohesif dengan adanya aspek gramatikal dan leksikal. Aspek gramatikal terdiri 
dari pengacuan (referensi), penyulihan (substitusi), pelesapan (elipsis), dan 
perangkaian (konjungsi). Aspek leksikal terdiri dari repetisi (pengulangan), 
sinonimi (padan kata), antonimi (lawan kata), kolokasi, hiponimi, dan ekuivalensi. 
Wacana sastra buku Antologi Cerkak Senthir karya Suwardi Endraswara sesuai 
apabila digunakan sebagai bahan ajar pembelajaran cerkak, sehingga memiliki 
relevansi sebagai bahan ajar bahasa Jawa di SMA.  
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Tri Tiyaningsih. K4213070. ANALYSIS GRAMMATICAL AND LEXICAL 
COHESION OF CERKAK SENTHIR’S ANTHOLOGY BY SUWARDI 
ENDRASWARA AND ITS RELEVANCE AS TEACHING MATERIALS  
OF JAVANESE LANGUAGE IN SENIOR HIGH SCHOOL. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University, 
August 2017. 
The goals of this research are (1) to describe grammatical cohesion of 
Cerkak Senthir’s Anthology by Suwardi Edraswara; (2) to describe lexical 
cohesion of Cerkak Senthir’s Anthology by Suwardi Edraswara; and (3) to 
describe the relevancy of the grammatical and leksikal cohesion of Cerkak 
Senthir’s Anthology by Suwardi Edraswara as Javanese Language Teaching 
Materials in Senior High School.  
The research is the descriptive qualitative research. Data of this research 
is written data in the form of sentence that contains cohesion aspect and data 
sources of this study are documents of literary discourse Cerkak Senthir 
Anthology’s book by Suwardi Endraswara and its informer as linguistic and 
literature, Javanese language teacher, and students of 10
th
 grade. The technique 
of taking the subject  this research used by random sampling. Technique for 
collecting data are observing method, recording techniques, literature study 
techniques, and interview technique. The technique of validity test of this research 
data using triangulation theory and data source. Technique for analyzing data 
used in this research is interactive analysis model. This research procedure are 
preparation phase, data collection, analysis data, and final phase.  
Based on the result of this research, literary discourse of Cerkak Senthir’s 
Anthology book by Suwardi Endraswara is considered as cohesive discourse with 
grammatical and lexical aspects. Grammatical aspect consists of reference, 
substitution, elypsis, conjungtion. Lexical aspects consists of repetition, synonym, 
antonym, collocation, hyponym, and equivalency. Literary discourse of Cerkak 
Senthir’s Anthology book by Suwardi Endraswara is relevant for cerkak learning, 
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Tri Tiyaningsih. K4213070. ANALISIS KOHESI GRAMATIKAL LAN 
LEKSIKAL SALEBETING ANTOLOGI CERKAK SENTHIR 
ANGGITANIPUN SUWARDI ENDRASWARA LAN RELEVANSINIPUN 
MINANGKA BAHAN AJAR BASA JAWA WONTEN SMA. Skripsi: 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Agustus 2017.  
Panaliten punika anggadhahi ancas kangge (1) ngandharaken wujud 
kohesi gramatikal salebeting Antologi Cerkak Senthir anggitanipun Suwardi 
Endraswara; (2) ngandharaken wujud kohesi leksikal Antologi Cerkak Senthir 
anggitanipun Suwardi Endraswara; lan (3) ngandharaken relevansi asil panaliten 
punika minangka bahan ajar basa Jawa wonten SMA. 
Panaliten punika kalebet panaliten deskriptif kualitatif. Data panaliten 
punika data tulis awujud ukara ingkang ngandut aspek kohesi lan sumber data 
wonten panaliten inggih punika dokumen awujud wacana sastra buku Antologi 
Cerkak Senthir anggitanipun Suwardi Endraswara lan informan ingkang awujud 
ahli sastra lan basa, dwija mata pelajaran basa Jawa, lan siswa kelas X. Teknik 
mendhetipun subjek panaliten migunakaken random sampling (random acak). 
Teknik ngempalaken data migunakaken metode simak, teknik catat, teknik studi 
pustaka, lan teknik wawancara. Teknik uji validitas data salebeting panaliten 
punika migunakaken model analisis interaktif. Prosedur panaliten punika 
migunakaken tahap persiapan, tahap ngempalaken data, tahap analisis data, lan 
tahap pungkasan.  
Adhedhasar asil panaliten ingkang sampun dipuntindakaken, wacana 
sastra buku Antologi Cerkak Senthir anggitanipun Suwardi Endraswara punika 
wacana ingkang kohesif amargi wontenipun aspek gramatikal kaliyan leksikal. 
Aspek gramatikal awujud pengacuan (referensi), penyulihan (substitusi), 
pelesapan (elipsis), lan perangkaian (konjungsi). Aspek leksikal awujud repetisi 
(pengulangan), sinonimi (padan kata), antonimi (lawan kata), kolokasi, hiponimi, 
lan ekuivalensi. Wacana sastra buku Antologi Cerkak Senthir anggitanipun 
Suwardi Endraswara punika jumbuh menawi dipun ginakaken minangka bahan 
ajar pawucalan cerkak, saengga anggadhahi relevansi minangka bahan ajar basa 
Jawa wonten SMA.  
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Jadikankah sabar dan shalat sebagai penolong, sesungguhnya Allah beserta orang-
orang yang sabar. 
(QS. Al Baqarah: 153 dalam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009: 23) 
 
Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. 
(Khalifah Umar bin Khathtab r.a. dalam Andrea, 2010: 27) 
 
Manjadda Wajada 
Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. 
(Fuadi, 2009: 41)  
 
Alon-alon waton kelakon 
Pelan-pelan, asal sampai tujuan  
(Peribahasa Berbahasa Jawa) 
 
Jer basuki mawa bea 
Kesuksesan perlu pengorbanan  
(Peribahasa Berbahasa Jawa) 
 
Kawula mung saderma, mobah-mosik kersaning Hyang Sukma 
Lakukan yang kita bisa, setelahnya serahkan kepada Tuhan  
(Anonim) 
 
Rawe-rawe rantas, malang-malang putung 
Maju tak gentar, pantang mundur 
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